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2) Aftalion: L'Equj1ibrc; dans leS"同latio'冶séconQtniq~es internationales， 1937. 
， pp; 6-'l3. の Afta1ion:op.αt. p. 7. 
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Khérian~ G.: La Balance des Comptes de 1'，Indochine， 1939. p. 14， ets 
Bulletin Economique de l'Indochine， _ 193~: 'Fas. 1，. -p. 17. 
こ白金額には '4百寓フラン回チィy材自輸入額が加へられてゐる、 ζ 由金額
は1935年後は別勘定となった。
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Kherian: op. cit. p. 9 




















































Kherian: op. cit. pp. 10-1 1 
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Kherian: op. cit. pp. 14-15 
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Khe:rian: op. cit. p. -J6. 
C. I 孔巳は COl~iitc!: Intcrllatio';'ale 4e Reglementation du Cao'咋 hou(闘
際 f ム決済委員曾〉白略。
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KheTian: op. cit. pp. 18-20. 
正herian: Op. cit. p・20et 5. 
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Statistique Generale de l' lndochin，e :'La Balance des Cci回 ptesde l' Indochine， 
1939.〆p.2O.
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25) '.Tou:zet: Regime mon白回目 indochinois，1939， p. 303 et s.; P，irou: La 
piDstre et le -flanc (Revue indochino町， 193ι1. p. 13. et 5.) ， 
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